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Jak／Stat分子の恒常的な活性化（Takemoto, et al . Proc
Natl Acad Sci USA１９９７），そして sCD３０および sIL-２Rの
血清濃度上昇と治療抵抗性との関係（Nishioka, Takemoto,
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MetSの診断は，National Cholesterol Education Program
Adult Treatment PanelⅢ（NCEP ATPⅢ）の基準に
よった。インスリン抵抗性の指標として，Homeostasis
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なかった。活動区間の HFと LF／HF，就寝区間の HFと
LF／HFを比較したところ，健常者では有意差が確認さ
れるが HbA１c １０．０％の糖尿病患者では活動区間の LF／
HFに有意差がみられず，自覚的睡眠と客観的睡眠時間
の相違が確認された。
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